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PMCover PhotographsLeft: From European Experience of the Convergent Atrial
Fibrillation Procedure: Multicenter Outcomes in Consecutive
Patients. Base lesion pattern. SVC, Superior vena cava;
RA, right atrium; IVC, inferior vena cava; LA, left atrium;
LPV, left pulmonary vein; PA, pulmonary artery; RF, radio
frequency.
Center: From A Technique for Repair of Partial Anomalous
Pulmonary Vein Connection to the Superior Vena Cava. After
separation of the right superior pulmonary vein (RSPV) from
the superior vena cava (SVC), the hole was closed with a fresh
pericardial patch. Another in situ or free pericardial patch was
used to enlarge the anastomotic mouth of the RSPV, which
will be sutured to the atrial side of the sectioned SVC. A Dacron
patch was sutured to the inferior edge of the enlarged atrialThe Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery c Apriseptal defect and upward, blocking the SVC orifice to direct
the blood flow from the anomalous RSPV into the left atrium.
Next, the superior end of the sectioned SVC was sutured to
the right atrial appendage.
Right: From A Novel Surgical Marking System for Small
Peripheral Lung Nodules Based on Radio Frequency Identifica-
tion Technology: Feasibility Study in a Canine Model. Sche-
matic diagram of the radiofrequency identification (RFID)
marking system, including a wand-shaped locating probe for
endoscopic use and a signal processing unit with an audio
interface. The operator can locate the implanted tags by scan-
ning the target area with the probe and responding to audio
cues; when the probe is nearer the tag, the system produces
a higher pitch.l 2014
